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会提供商品和服务的过程，是经济、社会和环境的综合价值
创造过程，而不是单纯的财务价值创造过程；对于后者，要
深刻理解完成商品和服务提供过程的各社会主体都是有着
多元价值追求的“现实的、历史的”人，具有综合价值创造
的不同潜力和优势，通过对内嵌于商品和服务提供过程中的
人与人的关系的有效管理，可以充分发挥不同社会主体的综
合价值创造潜力和优势而增进社会福利，更多地创造经济、
社会和环境的综合价值。
二、基于新企业本质观的企业社会责任边界
企业社会责任，简言之，就是对社会负责任的企业行
为。对社会负责任，就是要求企业行为能够增进社会福利，
最大限度地为社会创造价值。
以国家电网为例，第一个问题，社会是否需要你？需
要。通过什么方式供应？坚强智能电网。代价有多大？资
源配置效率高不高？这就是电网企业的核心社会功能，负
责任的企业尤其要考虑代价问题。也就是说，要考虑环境、
社会等综合因素；第二个问题，是企业在运行过程中一定会
发生人与人的关系，怎么处理好？这就是回应利益相关方的
诉求，实现人与人关系相联系的综合价值。
以上逻辑，以价值创造为标准，可抽象表达如下：
1．最大限度地实现商品和服务提供过程的综合价值
（1）确保商品和服务提供过程的综合价值创造有效性，
即超越企业运营的财务价值创造功能，有效管理企业运营对
社会和环境的影响，最大限度地增进积极影响，最大限度地
减少消极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价
值。这一责任内容是企业实现自身核心社会功能的充分体
现，是企业对坚持以人为本，促进经济、社会和环境的全面
协调可持续发展的科学发展观的自觉落实，可以抽象概括为
企业的科学发展责任。
（2）确保商品和服务提供过程的综合价值创造效率性，
即超越企业运营过程的财务价值创造效率，全面提升经济、
社会和环境的综合价值的创造效率。着眼企业的实际运行过
程，最基本的有三个方面：提升着眼综合价值创造的企业管
理能力与水平，建立符合企业履行科学发展责任、最大限度
地创造综合价值要求的企业管理新模式，可以抽象概括为企
业的卓越管理责任；提升着眼综合价值创造的科技创新能力
与水平，建立支撑企业履行科学发展和卓越管理责任、最大
限度地创造综合价值的企业科技创新体系，可以抽象概括为
企业的科技创新责任；提升激发各利益相关方合作创造商品
和服务提供过程的综合价值的能力与水平，核心是通过加强
沟通，建立商品和服务过程的综合价值创造共识，发挥各利
益相关方的综合价值创造潜力和优势，全面发掘商品和服务
提供过程的综合价值创造潜能，可以抽象概括为企业的沟通
合作责任。
确保商品和服务提供过程的综合价值创造有效性和效率
性，实质上都是为了全面实现企业的核心社会功能，前者是
实现企业的核心社会功能的具体体现，后者是对实现企业的
核心社会功能的全面保障，也就是为最大限度地创造商品和
服务提供过程的经济、社会和环境的综合价值提供管理和技
术方面的支撑，以及利益相关方环境和社会环境的有力保障。
2．最大限度地实现人与人的关系相联系的综合价值
内嵌于企业运营过程中的社会主体是经过充分社会建
构的有着多元价值追求的“现实的、历史的”的社会人，而
国家电网公司的社会责任实践充分说明了要从价值创造出发界定企业社会
责任边界 供图｜山东电力集团公司
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不是只标记为人工费用或人力资本的抽象的生产要素。每一
个人都有着创造经济、社会和环境的综合价值的潜力与优
势，有效的企业管理制度与机制安排能够推动各社会主体的
综合价值创造潜力和优势转化为现实的社会福利增进。这部
分社会福利的增进，并不必然与商品和服务提供过程相联
系，而只是与作为有着多元社会价值追求的社会主体相联
系，故称其为企业的衍生社会功能。实现企业的衍生社会功
能，是企业行为增进社会福利的另一重要方式，从而也是企
业社会责任的重要内容，具体表现为企业的利益相关方责
任。企业有多少个利益相关方，就承担着多大的激发利益相
关方创造综合价值的社会责任，我们不妨分别标记为 S1 责
任、S2 责任……。对于 S1、S2…等每一个具体的利益相关
方，从增进社会福利的视角进一步剖析其责任内容构成，可
以进一步划分为两个层次：
（1）确保对利益相关方遵守法律义务和道德底线责任
而增进社会福利。企业要通过对利益相关方遵循基本的社会
规则和社会正义共识来创造社会福利。这可以抽象为企业对
利益相关方所承担的底线责任。需要说明的是，在不同性质
社会或同一性质社会的不同发展阶段，基本社会规则和社会
正义共识的法制化进程并不一致，不能简单地用遵守法律义
务来直接代替遵循基本的社会规则和社会正义共识，而只能
是坚持以人为本，以体现人的普遍需求的社会普遍期望来确
定对各特定利益相关方所承担的底线责
任的具体内容。
（2）通过充分发挥内生于企业运
营过程中的各利益相关方的综合价值创
造潜力而增进社会福利。着眼企业的现
实运行过程，并不难发现企业在发挥各
利益相关方创造综合价值潜力方面有着
不容忽视的空间，这是任何一个具有高
尚道德追求的负责任企业都必须予以认
真关注的社会责任内容。无论是着眼
“增进社会福利的有效方式”的企业本
质认知，还是作为一个负责任的企业对
增进社会福利的价值追求，履行发挥各
利益相关方综合价值创造潜力的责任同
时符合社会利益和企业自身利益。这可
以抽象为企业对利益相关方所承担的共
赢责任。按照涉及关键利益相关方的不同数目，可进一步细
分为双赢责任和多赢责任。企业针对特定利益相关方作出制
度安排和创造有效机制以激发单一的特定利益相关方的综
合价值创造潜力，可以抽象为企业对特定利益相关方所承担
的双赢责任；企业针对特定利益相关方作出制度安排和创造
有效机制以激发多个利益相关方的综合价值创造潜力，可以
抽象为企业对特定利益相关方所承担的多赢责任。
需要说明的是，企业是否有自由裁量权和能力对利益
相关方履行好底线和共赢责任，确实是一个需要深入论证的
命题。按照责任的一般理论，责任属于特定主体，特定主体
承担责任需要满足四个条件（满河军，2008）：自由（主体
选择自身行为的自由）、期望（社会对主体履责的期望）、不
确定性（不同的行为选择会导致不同的社会价值创造结果）
和能力（主体具备创造更大社会价值的行为能力）。企业是
重要的社会运行主体，社会对企业承担底线责任和共赢责任
有着普遍的期望，而且企业履行底线责任和共赢责任的行为
过程存在着相当的不确定性，既存在着违反法律义务和道德
底线责任的现实风险；也存在着发挥企业行为增进社会福利
的现实空间。同时，在目前的企业治理结构和运行机制下，
企业行为选择不但有相当的自由选择空间，而且也有足够的
能力履行好底线责任和共赢责任。
综上所述，企业社会责任边界模型如下图所示：
基于新企业本质观的企业社会责任边界模型
